































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木 子 5 4 1 1 9
上世屋 16 6 10 U 10
松 尾 5 0 5 3 2
下世屋 26 5 21 3 18
畑 17 3 14 2 12





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施 設 の 概 要
1ケ 所1,053m
1棟936m=
2棟220m'
1ケ 所4,320m'
91ha
16.8ha
い
て
検
討
を
重
ね
た
。
そ
し
て
、
昭
年
五
十
六
年
度
農
村
地
域
農
業
構
造
改
善
事
業
の
取
組
を
決
定
し
た
。
表
H
は
、
こ
の
よ
う
な
取
組
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
世
屋
地
域
を
観
光
村
的
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
設
置
さ
れ
た
施
設
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
を
利
用
し
て
、
様
々
な
企
画
、
運
営
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
体
験
農
園
や
体
験
牧
場
に
お
い
て
、
体
験
実
習
を
実
践
し
た
り
、
そ
こ
で
収
穫
さ
れ
た
産
物
等
を
体
験
実
習
館
に
供
給
し
て
観
光
客
に
試
食
し
て
も
ら
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
。
ま
59
た
、
体
験
教
室
に
お
い
て
は
、
(藤
布
織
り
・
紙
す
き
・
竹
細
工
・
そ
ば
加
工
)
な
ど
を
実
際
に
体
験
し
て
も
ら
い
、
伝
統
産
業
の
見
直
し
に
尽
力
を
つ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
体
験
実
習
館
を
中
枢
施
設
と
し
て
各
々
関
連
を
は
か
り
な
が
ら
、
地
域
の
発
展
、
伝
統
産
業
の
見
直
し
、
生
業
に
対
す
る
意
欲
の
回
復
、
孤
独
感
の
解
消
な
ど
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
屋
地
域
で
は
、
発
展
計
画
に
よ
る
施
設
の
建
設
、
道
路
網
の
整
備
等
に
よ
っ
て
、
多
少
の
希
望
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
住
民
自
身
は
ど
の
よ
う
に
利
用
し
、
活
用
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
困
惑
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
実
際
に
、
当
初
、
考
え
て
い
た
よ
う
な
積
極
的
な
参
加
、
活
動
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
建
設
し
た
施
設
等
に
住
民
を
引
き
付
け
る
だ
け
の
魅
力
や
力
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
住
民
自
身
の
意
識
の
持
ち
方
に
大
き
な
要
因
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
ず
、
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
老
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
活
用
意
欲
が
乏
し
く
な
り
、
自
然
と
協
力
が
お
っ
く
う
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
営
林
署
の
作
業
員
と
し
て
、
ま
た
、
西
陣
帯
の
手
機
内
職
従
事
に
よ
る
収
入
に
よ
っ
て
、
現
金
収
入
面
が
安
定
し
て
き
た
た
め
、
そ
の
施
設
に
頼
ら
な
く
て
も
生
活
し
て
い
け
る
と
い
う
安
堵
感
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
施
設
の
利
用
、
活
動
に
対
す
る
意
識
の
浸
透
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
を
改
革
す
る
こ
と
が
、
地
域
の
回
復
、
発
展
へ
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
住
民
自
身
が
、
現
在
の
生
活
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
も
う
一
度
考
え
直
し
、
積
極
的
に
取
組
む
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
現
在
の
状
態
を
自
分
の
家
の
中
だ
け
で
考
え
ず
、
広
い
視
野
に
立
ち
、
現
在
の
ま
ま
の
家
や
集
落
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
新
し
い
村
を
ど
う
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
屋
集
落
の
崩
壊
を
防
ぎ
、
地
域
の
回
復
・
発
展
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
結
論
現
在
我
が
国
で
は
、
資
本
主
義
の
急
激
な
発
展
に
よ
っ
て
、
都
市
で
の
「
過
密
」
・
農
村
で
の
「過
疎
」
の
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
世
屋
地
域
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
展
望
を
、
最
後
に
、
結
論
と
し
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
は
じ
め
に
、
世
屋
地
域
の
展
望
に
つ
い
て
の
行
政
側
の
見
方
は
、
「
こ
の
先
十
年
来
ほ
ど
は
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
い
く
だ
ろ
う
。
ま
た
U
タ
ー
ン
現
象
を
望
む
こ
と
も
む
ず
か
し
い
。
こ
の
地
域
が
廃
村
に
い
た
る
か
、
入
植
者
や
住
民
に
よ
っ
て
復
興
し
て
い
く
か
は
、
住
民
の
意
識
に
よ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
消
極
的
な
話
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
60
世
屋
地
域
で
は
、
全
国
的
な
農
業
生
産
の
比
重
低
下
と
同
様
に
、
離
農
、
兼
業
化
に
よ
っ
て
、
主
産
業
で
あ
る
農
業
収
入
の
減
少
、
地
域
と
共
に
歩
ん
で
き
た
伝
統
産
業
の
没
落
、
過
疎
対
策
事
業
へ
の
消
極
的
な
参
加
や
活
動
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
や
意
識
の
中
で
は
、
廃
村
に
い
た
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
医
療
施
設
、
公
共
施
設
等
の
充
実
に
よ
っ
て
、
安
心
で
き
る
生
活
態
勢
を
つ
く
る
。
ま
た
、
農
業
技
術
や
農
業
経
営
の
改
革
に
よ
る
主
産
業
へ
の
意
欲
を
回
復
す
る
。
施
設
や
伝
統
産
業
を
利
用
し
て
観
光
村
的
に
発
展
さ
せ
る
、
な
ど
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
全
住
民
に
、
こ
の
よ
う
な
住
民
意
識
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
過
疎
対
策
事
業
と
し
て
は
、
住
民
を
引
き
付
け
る
だ
け
の
要
素
や
利
用
価
値
を
も
ち
、
地
域
や
住
民
の
特
質
や
意
識
を
十
分
に
配
慮
し
、
住
民
の
意
志
を
最
大
限
に
尊
重
し
、
全
住
民
が
積
極
的
な
参
加
や
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
最
後
に
、
私
の
気
持
を
述
べ
て
、
こ
の
稿
を
終
る
こ
と
に
す
る
。
現
時
点
の
世
屋
地
域
で
は
、
住
民
の
前
述
の
よ
う
な
意
識
の
浸
透
を
第
一
と
し
て
、
住
民
と
地
方
行
政
が
一
体
と
な
っ
た
充
実
し
た
過
疎
対
策
事
業
を
行
な
い
、
地
域
の
回
復
と
発
展
の
「
村
お
こ
し
し
計
画
を
、
成
功
さ
せ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
参
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)
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(京
都
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丹
後
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土
資
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館
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「
伝
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に
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